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Reivindicació de la casa Bloc 
Salvador Tarragó 
Les pr imeres s íntesis del Mov i-
ment Modern pel que fa al nou 
t ipus d ' habitació obrera , havien 
comen<;:at a cristal·litzar cap a f i-
nals deis anys 20. Aix í ho demos-
tren aquests trets representat ius : 
e l tema tractat als II Congressos 
Internacionals d'Arquitectura Mo-
derna (Frankfurt , 1929 ) fou el 
de I'estatge mínim; les Siedlungs 
de Dammerstock, a Karlsruhe , i de 
Siemens, a Berlín , obra de Wa1-
ter Gropius; els blocs d 'habitació 
que fo rmen g rans g reques , de Le 
Corbus ier, evolució deis «1 mmeu-
bles-Villes», ¡que més tard forma-
ran els «redents». 
La Casa Bloc , plantejada el 1932, 
constru·ida entre el 1933-34, i en -
Ilestida el 36, aplega tot aquest 
estat de coses; les reelabora dins 
d 'un concepte u rbanístic propi : la 
tradició deis patis interiors de ¡es 
illes de l' Eixampia i la deis corrals 
andalusos . 
En efecte, els habitatges han estat 
plantejats amb el caracter obrer 
simplificat al maxim. L'econom ia 
d 'espai hi té pr imacia per damunt 
d'altres consideracions . Pero , s i bé 
la superposic ió de les dues plantes 
del dúplex (amb la part de vida 
diaria a baix, i els dormitoris a 
da It), resol apa rentment aquest 
problema, aixo representa I'enca-
riment, que su posa una escala per 
a cada pis. Aquest fet contra-
d iu I'objectiu general d 'economia 
plantejat. No obstant aixo , tot i 
essent un retret seriós , a més del 
cansament de pujar i baixar, cal no 
oblidar que gracies a la superposi -
ció es redueix la profunditat edifi-
cable del bloc a la meitat . També 
s' eliminen els patis de Ilum i totes 
les habitacions donen a la fa<;:ana . 
Les aportacions , pero, més si gnifi-
catives , allí on resideix el secret de 
la permanent i exemplar actual i-
tat de la Casa Bl cc , són la seva 
concepció urbanística . En aquest 
tema , Torres i Clavé i els seus 
companys van fer una veritable 
síntesi éJ'unes estructures espa-
cials i organitzatives ben prop ies . 
D'una banda , sab ien prou bé la 
proposta ori g inaria del Pla Cerda . 
Aquest tractava I'illa de l'Eixam -
pla com a edificada , bé per dos 
blocs de cases que podien estar 
disposats paral·lelament, bé fo r-
mant una L, bé per tres b locs fo r-
mant una U. Sigui com s igu i, pero, 
es de ixave n les plantes baixes en-
jard inades . Tot i que , en la practi -
ca , no es respecta aquesta d ispos i-
c ió , els pat is inter iors d' ill a obtin -
guts en edif ica r-se els quatre cos-
tats , conserven unes proporc ions 
d 'uns 65 x 6 5 m . Aquest fet , junt 
amb I'arqu itectura de les galeries 
no rmal itzades de ferro fos i vidre 
del mestres d 'obres, fo rma uns es-
pais urbaníst ics molt ben qual if i-
cats. 
De I'altra , el número 18 de la re -
vista «Á. C.» publica d ins d 'un IIarg 
reportatge sobre I'arqu itectura po-
pular andalusa , un parell d 'extraor-
dinaris exemples de cases de ve·ins 
e corrals. Un es referia a Cordova , 
i I'altre aFerran Núñez , també 
d 'aquella província . S'hi manifesta 
la riquesa espac ial adm irable d 'uns 
patis col·lectius tan ben ordenats i 
resolts . Tot i que la data del nú -
mero, 1935 , és posterio r a la del 
projecte de la Casa Bloc , no sabem 
si aquests exemples o d 'altres sem -
blants pod ien influir en la seva 
concepció. No hi ha cap dubte , 
pero, que la seva conei xen<;:a per-
met de ver ificar I'arrelament histo-
ric del plantejament urbanístic dei s 
habitatges del carrer Torres i Ba -
ges . 
Aquests ingredients , a més de la 
recerca de Le Corbusier sobre els 
«redents» (blocs res idencials en 
fo rma de grans g reques ), inspira -
ren la disposició deis blocs al vol -
tant de dos g rans patis de 65 x 45 
m ., i oberts per un des seus cos-
tats en el sentit oposat. 
L'ordenació general s 'enr iquí a 
través de la superposic ió deis car-
rers- galeries, disposats a tot el IIarg 
de la monumental S, i oberts en tot 
el seu recorregut . La savia articu -
lació espacial entre la doble al<;:ada 
de les arees d 'accés a ls carrers-ga -
leries , situades a les cantonades 
del bloc , a ixí com I'al<;:ada simple 
d 'aquestes , va contr ibuir a qual if i-
ca r més encara el conjunt , m itjan -
<;:ant aquest sistema de contrast 
d 'escales . 
En conjunt , s 'enjardinava , i es d is -
posaven els equipaments a la plan -
ta baixa . A ixo la feia accessible i 
gaudib le . S'h i podien enca bir tan t 
activ itats remarcables per a ls 
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Casa Bloc. Maqueta, 1932 
Casa Bloc. Estat actual, 1980. Les cavallerisses i el Bloc afegit 
L'espai obert a I'avinguda, avui. 
Estat actu al, 1980 
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La Casa Bloc i el nou edificio 
Estat actual, 1980 
adults com per a la ma inada de les 
escol es . A més , les c ircul acions 
verticals i horitzontals a cada can -
tonada eren in te rconnectades . 
S 'obr ie n alxl les ci rcu lacions a 
tota me na de recor reguts possibles . 
També , es mu ltip liquen les rela-
c ions espacials i visuals que es 
creen des de baix cap als apa rta-
mests i e l ca rrers-ga ler ies , i des de 
dal t , cap a ls patis. Tot plegat , cons-
t itu eix una veritable orquestració 
de perspect ives , enquad raments , 
pano ram iques i mov iments visuals 
huma nament a lliberadors. 
En conjuga r aquesta disposic ió ur-
baníst ica amb una a rquitectura 
simple i o rdenada, que pe rmet la 
transpa rEnc ia i lectura immediata 
de les relac ions espacia ls , res ta 
assegurada la perfecc ió de l p ro-
jecte. 
Com tot va plegat , la savi esa de l 
projecte fou acompanyada també 
amb la imag inació, en el moment 
d'aconseguir I'encarrec ; i pel sen -
tit practic i reali sta en el proced i-
ment de verificac ió del pro jec te a 
través d 'aprox imacions successives . 
En el primer aspecte , Ra imon To r-
res ens ha contat que , amb el pro-
jecte i la maqueta fets prev ia ment 
per iniciativa propia de l GATCPAC 
va ésser com aconseguiren I'en -
carrec de la Generalitat , la qual 
crea el Com issar iat de la Casa 
Obrera , expressament per a la 
construcció deis dos-cents estatges 
de la Casa Bloc . 
Assenyalarem, en el segon aspec -
te, el fet que després de la com-
provació del projecte mitjanc;:ant la 
maqueta , es comenc;:a per assa jar, 
al costat mateix del l/oc on aniria 
la Casa Bloc , un tipus m ínim 
d'estatges obrers en dúplex, ga i-
rebé ide ntic a I'apartament-tipus 
d 'aquel/a . 
D'aquesta manera , es comprova 
I'adequació de les so luc ions estruc -
turals , construc tives i a rq u itec to-
niques propostes , i la selecc ió de 
procediments i I' ajustament de 
despeses . Amb la segureta t i ma -
duresa asso lida , I'esco mesa de 
/'obra definitiva fou en f rontada, 
tot de cop , amb una perfec ta o r-
gan ització d 'obra , que la s imp lici-
tat de I'estruc tura met.3l-lica inte -
gral facil ita extrao rd ina ria men t. 
Aquesta amplia exemplar ita t pro-
jectua l i cons truct iva , contrasta 
tragi cament amb la v ida que I'edi-
f ici ha t ingu t . Acabada la cons-
trucció en esc lata r la guerra , en -
cara els pinto rs de la CNT van 
poder p intar -ne de vermel/ tot el 
po rtam i les baranes exteriors . Des-
prés en prod u ir -se la fi d e la 
gue rra i la perdua de la Generali-
tat, fou confiscada una part de la 
planta baixa , la qual havia de res -
tar Iliure per a jardins i equ ipa-
ments (bi b lioteca popular, ba nys 
públics, botigues , ca fes , pisc ina in -
fantil , lla r d ' infa nts , etc . ) . La Po-
licia Armada va posa r-h i una ca -
serna de cavall e ria . El bloc sud de 
I'edifici es va a rreg la r per a una 
«Residencia de Huérfa nos del 
Ej é rc ito». Per a més disso rt , tam -
bé es tanca ria e l pa t i sud , amb un 
bloc d 'habita tges dest ina ts a les fa-
mílies deis polic ies. 
L'abandona ment i les confiscac ions 
a que ha esta t sotmes I'edifici , han 
de ixa t aquesta obra admirab le en 
un estat Il ast imós. Solament hi 
mancava la preslo especulativa 
pe r aca ba r d'adoba r la cosa . Aixo 
sign if ica que e l ma te ix Ajuntament 
en fe r-se resso d' aquel les pres-
s ions, permetés I'e nde rroca ment 
de les caset es de dues pla ntes pro-
tot ípi ques , ben a rreng lerades al 
costa t de la Casa Bloc. Els nous 
ed ific is de deu pl antes representen 
una dramatica i sarcastica substi -
tució propia de la vergonyosa ad -
ministracl ó municipal passada. Cal 
espera r que I'actual admin istració, 
Genera litat i Ajuntament, encap-
~a l i n una recuperació de la di gnitat 
a rquitectonica perduda , ja que 
I'a rquitectura és un patrimon i co l-
lectiu fonamental i un factor de 
redre~ament cultural i nac ional. 
Les caval lerisses instal·lades en I'espai l liure interior. Estat actual, 1980 
L 'alt re espai interior. Estat actual, 1980 
L'avinguda Torres i Bages. 
Estat actual, 1980 
Antenes en lI oc de solarium. 
Estat actual , 1980 
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